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INFORME GENERAL DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS





1.	Dar a conocer el estado actual del proceso de la Práctica Pedagógica en la Facultad de Educación. 














	Existe un documento elaborado por el anterior “Comité de Práctica Pedagógica”, titulado “ Orientaciones Generales para la Práctica Pedagógica”, el cual contiene la presentación de la Práctica Pedagógica, la misión, la visión, los objetivos, la justificación, el fundamento legal, los momentos de la Práctica Pedagógica,  un manual y un preeliminar de convenio con las instituciones educativas.
	En el  capitulo del manual de la Práctica Pedagógica  no se  establece diferencia entre los dos ciclos del proceso ( el que se desarrolla desde y en las asignaturas ) y ( la practica docente en las instituciones educativas).
	No se establecen requisito específicos para este proceso.
	Las funciones del coordinador  o encargado de la  práctica no están completas y no se establecen las funciones del asesor pedagógico en la institución 


















	Actualmente la Práctica Pedagógica   en la Facultad de educación es un proceso  diversificado, que se esta realizando en los programa de la facultad deacuerdo a las necesidades curriculares de cada uno.
	 En los  programas varían los semestres en los cuales los estudiantes deben realizar su Práctica Pedagógica . No hay unidad de criterios.
	 En algunos programas no se esta llevando a cabo la programación  de actividades específicas de la estadía de los estudiantes en las instituciones educativas, ni en el ciclo  que  ven en  las asignaturas  para ello,  ni en la práctica docente propiamente dicha.
	Algunas instituciones educativas no están aceptando practicantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba, por el pago del reconocimiento monetario que se les daba antes a los Asesores pedagógicos.
	El envío de estudiantes a las instituciones educativas a realizar su proceso de práctica pedagógica, es muy tardío en algunos programas  de la facultad .
	Los asesores pedagógicos en la mayoría de los casos imponen su metodología de enseñanza,  muchas veces anulando las nuevas tendencias pedagógicas en que se les  forma a los estudiantes de los diferentes programas de la facultad.
	Los estudiantes expresan la falta de acompañamiento de los responsables de  coordinar este proceso en los diferentes programas.
	Los coordinadores de práctica en algunos programas no se les asigna el tiempo suficiente para hacer el respectivo seguimiento y valoración de la Práctica Pedagógica.




	Reuniones con los coordinadores de la práctica pedagógica de los diferentes programas, para tratar de establecer criterios comunes para todos. ( ha habido poca participación de algunos programas ). Hay constancia en actas y copias de citaciones firmadas.
	Invitación a los rectores de las instituciones cooperadoras para estrechar la relación Universidad – Instituciones Educativas. Se invitaron a 20 rectores y se realizaron dos reuniones, asistiendo 15  rectores en total.     ( Hay constancia en actas y copia de citaciones firmadas)
	Durante estas reuniones los rectores expresaron su preocupación por la actitud de  “ enclaustrada “ de la universidad, frente a este proceso, la mala presentación personal de los estudiantes para realizar el proceso docente en las instituciones, la necesidad de conocer las fases de la practica pedagógica y sus responsables tanto en la universidad como en las instituciones educativas, las funciones de los asesores pedagógicos en las instituciones, y en la universidad, la necesidad de conocer el reglamento que rige a los practicantes, la necesidad de firmar convenios interinstitucionales, la responsabilidad de la universidad en dar a conocer los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en esas instituciones  entre otras.
	Se elaboró un preeliminar de convenio que fue socializado en esas reuniones y ajustado a las sugerencias de los rectores, los cuales están pendientes de una nueva citación para la firma del mismo.
	Se elaboró un preeliminar del reglamento de los docentes en formación.




	Organizar   y unificar criterios en cuanto a los contenidos  y planeación de actividades de los dos ciclos de  la Práctica Pedagógica ( de las asignaturas y de la Práctica docente propiamente dicha ).
	Organizar reuniones de los coordinadores de  la Práctica Pedagógica    de cada programa con los docentes asesores en la escuela para mediar entre los procesos metodológicos que ellos utilizan y los que los estudiantes  les presentan.
	Reorganizar los lineamientos generales de  la Práctica Pedagógica a la luz del rediseño curricular que se aproxima en cada programa para lograr establecer un modelo particular de Práctica Pedagógica característico de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba.
	Establecer clara y coherentemente la articulación de  la Práctica Pedagógica   y la investigación.




	Asignarle la labor de coordinación de Práctica Pedagógica  al docente (s)
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